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POPIS PRINOVLJENIH SLIKARSKIH I VAJARSKIH DJELA U VOJVO- 
DJANSKIM MUZEJIMA I GALERIJAMA SLIKA OD 1963. DO 1975. 
GODINE: Knjiga IV, 1978, str. 148. Izd. Društvo muzejskih 
radnika Vojvodine - Sekcija istoričara umetnosti, Novi Sad
Odgovorni urednik: Petar Momirović
Sekcija istoričara umetnosti Društva muzejskih radnika 
Vojvodine izdala je i  IV knjigu popisa slikarskih i  kipar- 
skih djela u vojvodjanskim muzejima i  galerijama. Od osnu- 
tka sekcije, 1963. godine, zajedničkim radom članova štam- 
pana su ova izdanja popisa: Popis slikarskih i  vajarskih 
dela u muzejima i  galerijama slika Vojvodine za 1963. i  
1964. godinu,izdan 1965. godine kojemu je kao zasebno iz - 
danje, 1971. godine, pridodan i  ilustra tivn i dio. U toku 
1977. godine iz iš la  je i  3. knjiga pod naslovom Popis s l i - 
karskih i  vajarskih dela u društvenoj i  privatnoj svojini 
na području Srema.
Sistem izlaganja sadržaja bazira se na abecednom redu mje- 
sta, u mjestu po abecednom redu ustanova, u ustanovi po 
istom redu prezimena autora s osnovnim podacima i  rednim 
brojem početka i l i  nastavka popisa: naziv djela /tema/, 
materijal i  tehnike, dimenzije, vrijeme i  mjesto nastanka 
i  signature. U tom pogledu nije svuda postignuta dosljed- 
nost, i l i  zbog prirode sastava zbirke i l i  zbog načina vo- 
djenja inventara nekih ustanova, a l i  pri tom nije u b it i 
izmijenjena b it  sadržaja, jasnoća i  potpunost podataka i  
izlaganja.
Sekcija ima u programu i  ova izdanja: Popis slikarskih i  
vajarskih dela u društvenoj i  privatnoj svojini na podru- 
čju Bačke i  Banata, za koji je materijal već prikupljen. 
Krug izdanja Popisa time bi u dogledno vrijeme bio završen,
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a Sekcija je već otpočela i  nove akcije za publiciranje 
Likovnog imenika vojvodjanske umjetnosti svih naroda i  
narodnosti na ovom području.
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